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COURS SUR LA LITTERATURE ENFANTINE 
CONNAITRE ET CHOISIR LES LIVRES POUR ENFANTS 
Les cours de littérature enfantine de La Joie par les livres se pour-
suivent au cours de l'année 1971-72. Chaque session sera désormais consa-
crée à l'étude d'un genre particulier ; c'est le roman qui est le sujet de 
cette année, chaque conférence étant axée sur un thème, illustré par une 
oeuvre, ancienne ou récente, spécialement représentative. 
Une conférence mensuelle a lieu le mercredi soir à 20 h 30, 2, rue de 
Louvois, au deuxième étage de l'Ecole nationale de bibliothécaires. Les 
inscrits peuvent éventuellement en nombre limité participer à des groupes 
de travail, organisés pour les élèves bibliothécaires. 
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LA LITTERATURE POUR LA JEUNESSE 
Sous l'égide de l'Ecole pratique des hautes études, M. Marc Soriano 
donne, de janvier à juin 1972, une série de six cours sur la Littérature pour 
enfants. Ces cours ont lieu au Cercle de la librairie, salle B. 
PERIODIQUES 
— Jeunes Années, la revue de la Fédération nationale laïque des 
centres de loisirs récréatifs pour l'enfance et l'adolescence, destinée au 
public scolaire, s'adressait à quatre âges différents, entre 3 et 13 ans, à 
raison de quatre séries de deux numéros dans l'année. Désormais, cette 
publication est partagée en deux revues trimestrielles : Jeunes Années, 
pour les 3 à 8 ans et Jeunes Années Magazine pour les 9 à 14 ans. 
— Fondée en octobre 1922, les Nouvelles littéraires étaient sur le point 
de disparaître au bout de près de cinquante ans d'existence quand M. René 
Minguet accepta d'en prendre la direction en mars 1971. Sous son impul-
sion, de nombreuses innovations ont été adoptées pour moderniser la 
revue et lui rendre son dynamisme et son rayonnement : réduction du 
format, amélioration de la distribution, nouvelle répartition des rubriques, 
diversification des collaborateurs. Cette publication ainsi rénovée pourra 
rendre de grands services aux bibliothécaires en France et à l'étranger, et 
particulièrement dans les pays francophones qu'elle souhaite spéciale-
ment atteindre. 
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